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『日本福祉大学スポーツ科学論集 (Journal of Sport Sciences, Nihon Fukushi University)』
｢投稿内規および執筆要項｣ について
『日本福祉大学スポーツ科学論集』 は, 日本福祉大学スポーツ科学部が年に 1度発行する学術誌であり,
原著論文, 研究ノート (研究資料), 実践報告, 活動報告などを掲載する. 投稿原稿は, 日本語もしくは英
語で書かれたものとする.
１. 投稿資格者
日本福祉大学全学専任教員
ただし, １) 専任教員の推薦する非常勤教員, ２) 専任教員と共著者である学外者, ３) 編集委員会が
認めた者については投稿を許可する.
２. 論文種別
原著論文 (査読あり)
研究ノート (研究資料含む) (査読あり)
実践報告 (査読なし)
活動報告 (査読なし)
その他 (査読なし)
なお, 投稿原稿のうち, 原著論文および研究ノート (研究資料) については, 編集委員会が依頼した査
読者の査読を経て, 最終的に編集委員会によって掲載の可否を決定する.
３. 原稿の作成
３－１. 投稿原稿のフォーマット
原稿はワードプロセッサーで作成し, A4 版縦置き横書きとする. 全角 40 字 30 行 (英字および数値の
場合は, 半角とする) で, フォントの大きさは 10.5 ポイントに設定すること. 本文および文献表には,
ページ数を示すものとする. 字数の上限は, 査読付き論文が 20,000 字程度, その他については 15,000
字程度とする (ただし, 図表は加えないものとする). 英語論文の場合は, 査読つき論文が 10 ページ以
内, その他については 8ページ以内とする (ただし, 図表は加えないものとする).
日本語, 英語に関わらず, 査読つき論文については, 600 ワード以内の英文抄録および 5つ以内のキー
ワードを作成する.
３－２. その他の書式
｢３－１｣ 以外の原稿作成に関わるその他の書式 (本文, 引用, 注および文献表) については, 各専門
分野の慣行 (各専門分野における代表的なジャーナル) に従うものとする. 謝辞などがある場合は, 本
文の次に記載する.
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３－３. 図表について
① 図表 (写真も含む) は, 1 図 1 表ずつ別紙 (A4 サイズ) に貼り, いずれも著者名を記載した上で
提出する
② 挿入箇所は, 位置を本文に赤色で記載する (前後 1行ずつあける)
③ 図表はそれぞれ図 1, 表 1 のように通し番号をつけ, かつ表題をつける
④ 図表の説明は, 図表ごとに別紙に記載すること (ただし, 字数には加えない)
⑤ 図表 (写真も含む) の出所があれば必ず明記する
３－４. 投稿原稿の構成について
以下の三点を揃えて提出すること.
① 表題 (ページ数はつけない)
論文の種別, タイトル (日本語および英語), 著者名 (日本語および英語), 所属機関名 (日本語お
よび英語), キーワード (ただし, 査読つき論文のみとする. 日本語および英語)
② アブストラクト (ページ数はつけない)
ただし, 査読つき論文のみとする. 英文抄録をつけること
③ 本文 (ページ数を入れること) なお, 図表がある場合は別途図表を提出すること
４. 校正について
校正は執筆者が責任をもって行う. 校正段階での本文の内容に関わる修正は出来ないものとする. 校正
は 1回のみとする.
５. 著作権
著作権は執筆者に属する.
６. 公開に伴う対応
日本福祉大学ホームページでの電子化公開 (電子化された本文の閲覧および, 国立情報学研究所
(CiNii) への登録) のために, 著作権処理に関する対応を行う.
〈著作権処理について〉
執筆者に属する著作権の一部 (｢複製権｣ および ｢公衆送信権｣) について, 以下の利用に関し, 執筆者
の許諾を得る.
・電子媒体への保存等のために複製すること
・ネットワークで無料公開すること
７. 研究倫理について
人を対象とする研究については, 研究倫理審査を受け承認を得たものであることを投稿の条件とする.
８. 投稿先
投稿論文は, 電子データとして, 下記宛に送信する.
スポーツ科学部編集員会ML：spjournal@ml.n-fukushi.ac.jp
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